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A DIALOGUE WITH REALITY 
Cook Carillon Dedication Address 
The Honorable Ruud Lubbers 
This really is a privilege for me to be "back home" to receive an Honoris causa in 
this University here in West Michigan. It is good to be here, especially here, because 
there is Dutch tradition on both sides of the Atlantic ocean, in the United States of 
America and in Europe, already for many, many generations. My grandparents saw, 
around the beginning of this century, many sailing to the west, to America, from 
Rotterdam, where my grandparents lived, where my parents lived, where I was born. 
But already long before that, in the time of the Pilgrim fathers, they sailed from 
Delfshaven and Leyden. Dutch farmers, Dutch agriculture on both sides of the 
ocean, but not only that: we find them in many trades. It was not only craftsmanship 
and entrepreneurial energy they brought; it was also-even more 
important-tradition, conviction, religion: the typical Dutch blend. The Dutch here 
contributed to the United States of America; the Dutch who remained in the original 
homeland, to Europe. And both have done so, proud of their own identity-as 
individuals and as Dutch together-and at the very same time with the ability to join 
forces with others, with other traditions, religions, peoples. We Dutch on both sides 
of the ocean never saw a problem in being Dutch and American, in being Dutch and 
European. 
1994-we look back to a century in which the United States was further 
developed after the foundation of democracy, and the end of slavery, after going 
west and becoming the powerful America, a melting-pot of the capabilities of so 
many people, and for Europe an ally in difficult times. In Europe, we look back to a 
century of which the first half saw so many disasters. 1914-the First World War, at 
that time called the Great War; 1917-the revolution leading to communism in East 
Europe, at that time called the Great Revolution. Was it "great" because "the single 
human being" did not count? Shame; because the roots of our civilization are that 
every single human person matters, has to count. Then while communism became 
more and more grim and inhuman, our gay twenties ended in economic crisis, 
massive unemployment, and the rise of fascism. That brought us the Second World 
War. Yes, we were liberated; but the darkness of communism was extended. In 
Central Europe, up to the Iron Curtain, it became very, very dark. 
Thus we entered the second half of this century. The Marshall Plan, the creation 
of the European Communities, NATO, all designed to defend ourselves against 
communism, and to prevent a Third World War, to invest in peace. And eventually 
we succeeded: 1989-only five years ago, the end of communism. Now in Europe 
we have the potential to give shape and substance to peace by going east to Central 
Europe and beyond, to heal Europe. 
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1 t c h  o n  b o t h  s i d e s  
1  b e i n g  D u t c h  a n d  
a t e s  w a s  f u r t h e r  
w e r y ,  a f t e r  g o i n g  
c a p a b i l i t i e s  o f  s o  
w e  l o o k  b a c k  t o  a  
i r s t  W o r l d  W a r ,  a t  
m m u n i s m  i n  E a s t  
c a u s e  " t h e  s i n g l e  
v i l i z a t i o n  a r e  t h a t  
1 m u n i s m  b e c a m e  
e c o n o m i c  c r i s i s ,  
1 e  S e c o n d  W o r l d  
v a s  e x t e n d e d .  I n  
) l a n ,  t h e  c r e a t i o n  
u r s e l v e s  a g a i n s t  
~- A n d  e v e n t u a l l y  
.  N o w  i n  E u r o p e  
g  e a s t  t o  C e n t r a l  
T h i s  h e a l i n g  o f  E u r o p e ,  t h i s  g o i n g  e a s t ,  i s  a b o u t  s e t t l i n g  f o r  d e m o c r a c y ,  f o r  
f r e e d o m  a n d  r e s p o n s i b i l i t y ,  f o r  s o c i a l  m a r k e t  e c o n o m y  a n d  c i v i c  s o c i e t y .  I t  i s  a l s o  
a b o u t  o p e n i n g  u p  t h e  m a r k e t  o f  t h e  E u r o p e a n  U n i o n ,  o f  W e s t  E u r o p e ,  w h i c h  h a s  t o  
b e  d o n e  g e n e r o u s l y .  A n d  i t  i s  a b o u t  P a r t n e r s h i p  f o r  P e a c e ,  o u r  a l l i a n c e ,  o u r  c o m m o n  
d e f e n s e  o r g a n i z a t i o n  g o i n g  e a s t ,  h e r e  a g a i n  t o g e t h e r  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  Y e s ,  w e  
d o  l i v e  i n  t h e  p o s t - c o m m u n i s t  e r a .  T h e  h e a l i n g  o f  E u r o p e  i s  n o t  a n y  l o n g e r  d a y -
d r e a m i n g ;  i t  i s  a  p o s s i b i l i t y ,  a  d u t y .  T h e  e n d  o f  c o m m u n i s m  c o i n c i d e s  w i t h  t h e  e n d  o f  
t h e  T h i r d  W o r l d  a s  i t  d e v e l o p e d  i n  t h e  p o s t - c o l o n i a l  e r a ,  w h e n  m a n y  f o r m e r  c o l o n i e s ,  
p r e f e r r i n g  t o  b e  n o n - a l i g n e d ,  h a d  t o  c h o o s e  b e t w e e n  E a s t  a n d  W e s t .  B u t  t h a t ' s  a l l  
o v e r  n o w .  N o w ,  a l l  o v e r  t h e  p l a c e ,  w e  s e e  t h e  p o t e n t i a l  t o  m a k e  a  c h o i c e  f o r  t h e  
m a r k e t  e c o n o m y .  O f  c o u r s e ,  i n  t h o s e  c o u n t r i e s  t h e  s t a g e s  o f  d e v e l o p m e n t  a r e  
d i f f e r e n t .  B u t  i t  i s  g o i n g  f a s t ,  e s p e c i a l l y  i n  A s i a .  
1 9 9 4 - s i x  y e a r s  b e f o r e  t h e  e n d  o f  t h i s  c e n t u r y - w e  f a c e  a  r e a l l y  n e w  w o r l d .  P o s t -
c o m m u n i s m  a n d  t h e  g l o b a l i z a t i o n  o f  t h e  e c o n o m y :  t h o s e  t w o  p h e n o m e n a  a r e  i n t e r -
r e l a t e d .  A f t e r  t h e  e n d  o f  c o m m u n i s m ,  t h e  t h e n - P r e s i d e n t ,  G e o r g e  B u s h ,  i n t r o d u c e d  
t h e  e x p r e s s i o n  " t h e  N e w  W o r l d  O r d e r , "  a  p l e a - a f t e r  t h e  e n d  o f  t h e  E a s t - W e s t  
c o n f l i c t - t o  j o i n  f o r c e s ,  t o  p r e v e n t  f u t u r e  v i o l e n c e  t o g e t h e r ,  t o  p u s h  i t  b a c k  w h e r e  i t  
o c c u r s ,  a n d  s i m u l t a n e o u s l y  t o  o v e r c o m e  t h e  o u t d a t e d  T h i r d  W o r l d  c o n c e p t .  A  
c o m m o n  N e w  W o r l d  O r d e r :  a  d r e a m ,  m a y b e ,  b u t  a l s o  a n  i n e v i t a b l e  m i s s i o n .  T h e  
g l o b a l i z a t i o n  o f  t h e  w o r l d  e c o n o m y ,  t h e  c o n s e q u e n c e  o f  n e w  t e c h n o l o g y ,  o f  m a r k e t  
e c o n o m i e s ,  o f  f r e e  t r a d e ,  a n d  i n t e g r a t i o n  o f  f i n a n c i a l  m a r k e t s  h a v e  s e t  i n  m o t i o n  a n  
i n e v i t a b l e  p r o c e s s  o f  e n o r m o u s  c o n s e q u e n c e s .  
T h e r e  a r e  t r e m e n d o u s  o p p o r t u n i t i e s ,  b u t  c o n c e r n s  a s  w e l l .  W e  a r e  c o n c e r n e d  
a b o u t  u n e m p l o y m e n t  b e c a u s e  o f  i n t e r n a t i o n a l  c o m p e t i t i o n ,  w i t h  t h e  t e n d e n c y  t o  
b l a m e  o t h e r s .  W e  a r e  c o n c e r n e d  a b o u t  v i o l e n c e  o f  a l l  k i n d s  a l l  o v e r  t h e  w o r l d .  
M o d e r n  m a s s  m e d i a  c o n f r o n t  u s  w i t h  i t  a l l  d a y .  A n d  w e  a s k  o u r s e l v e s :  W h e n  i t  i s  " o u t  
o f  a r e a , "  i s  i t  o u r  b u s i n e s s ?  W h y  i s  i t  t h a t  o u r  g o v e r n m e n t ,  t h a t  g o v e r n m e n t s  
t o g e t h e r ,  d o  n o t  a c t ?  O r  w h y  i s  o u r  g o v e r n m e n t  s o  n a " i v e ,  s o  s t u p i d  a s  t o  t h i n k  t h a t  
t h e y  c a n  a c t  s u c c e s s f u l l y ?  L e t ' s  b e  h o n e s t ;  w e  a r e  c o n f u s e d .  G l o b a l i z a t i o n  o f  t h e  
w o r l d  e c o n o m y  p r o v o k e s  i n  m a n y  c o u n t r i e s ,  f o r  t h a t  s a m e  r e a s o n ,  a  g r o w i n g  n e e d  
f o r  r e l i g i o n ,  s o m e t i m e s  e v e n  u p  t o  f u n d a m e n t a l i s m .  P e o p l e  a r e  s c a r e d  o f  l o s i n g  
t r a d i t i o n a l  v a l u e s ,  a n d  o f  b e i n g  o v e r w h e l m e d  b y  a  m o r e  a n d  m o r e  m a t e r i a l i s t i c  w o r l d .  
P e o p l e  a r e  s c a r e d ,  a n d  i n  m a n y  c o u n t r i e s  t h e y  s e n s e  t h e  l o s s  o f  i n t e g r i t y ,  i n  p o l i t i c s  
a n d  i n  t h e  p r o f e s s i o n s .  T h i s  i s  a  k e y  p r o b l e m .  I n t e g r i t y  i s  a  p r e c o n d i t i o n  f o r  
d e m o c r a c y  a n d  f o r  a  c i v i l i z e d  s o c i e t y .  
Y e s ,  t h e r e  i s  t h e  n e e d  f o r  t h e  N e w  W o r l d  O r d e r ,  a n d  t h e r e  i s  t h e  i n e v i t a b i l i t y  o f  
t h e  g l o b a l i z a t i o n  o f  t h e  e c o n o m y .  T h e r e  a r e  e n o r m o u s  r e s p o n s i b i l i t i e s .  B u t  e x a c t l y  
t h a t  b r i n g s  u s  h o m e .  I f  w e  r e a l l y  w a n t  a  b e t t e r  w o r l d ,  a n  a n s w e r  t o  g r o w i n g  e v i l  i n  o u r  
w o r l d ,  t h e n  i t  b e g i n s  h e r e  w i t h  u s ,  w i t h  e a c h  o f  u s .  R e s p o n s i b i l i t y ,  t h e  a b i l i t y  t o  g i v e  
a n  a n s w e r  t o  c h a l l e n g e s ,  t o  p r o b l e m s ,  d o e s  n o t  b e g i n  w i t h  g o v e r n m e n t s ;  i t  b e g i n s  i n  
t h e  s o c i e t y  i t s e l f ,  w i t h  i n d i v i d u a l s  a n d  p e o p l e  w o r k i n g  t o g e t h e r ,  r e a l i z i n g  s o c i e t y .  
A l s o ,  t h e r e f o r e ,  I  a m  g r a t i f i e d  t o  b e  w i t h  y o u  a t  t h i s  U n i v e r s i t y .  E d u c a t i o n - a s  y o u  a l l  
k n o w - i s  n o t  o n l y  a b o u t  k n o w l e d g e  a n d  v o c a t i o n a l  t r a i n i n g .  I t  i s  n o t  o n l y  a b o u t  
b e c o m i n g  t h e  s m a r t e s t .  I n  a l l  c o u n t r i e s  i n d i v i d u a l s  h a v e  t o  b e  r e s p o n s i b l e  a n d  l e s s  
G r a n d  V a l l e y  R e v i e w  •  2  
dependent on the state. And they have to adapt to teamwork, and to rules of the 
community. 
1994-as an economist I have learned to think in terms of growth; but there is 
more. The creation which is entrusted to us obliges us to protect the environment, to 
realize sustainable growth. In short, growth has to become a qualitative concept. As 
a politician I learned that my first task was to prevent violence, not only wars but all 
sorts of violence, and to push it back where it occurs. But in order to do that, we 
need respect, tolerance: in short, harmony. Harmony is about the quality of life, 
about the relations between human beings in each society and worldwide. Growth as 
a qualitative concept, and harmony as the instrument for a world with less violence, 
can flourish only when there is room to live, and respect for life, from the very 
beginning to the very end. The New World Order and living together on our globe 
harmoniously begins near home. 
One last thought: that's about realism and idealism, about transformation and 
change, about being able to give answers-response-ability. In the course of history 
there is continuing change because of new facts, new technology, demographic 
developments, and so on. We speak about realities: "Let us face realities," we say, 
and I agree. Generation after generation realities change, and we have to respond to 
that. At the very same time, history, the history of the individual and that of mankind, 
cannot be reduced to facts, figures, and realities only. There is also growing 
awareness, the history of experience, of illusions and disillusions. Concrete 
developments, on the one hand, and growing awareness and the ideals of mankind, 
on the other, influence one another and that makes history; not only facts and 
realities, but also aims, dreams, and ideals. History, in fact, emanates from a 
dialogue between the two, a dialogue with reality. It is a dialogue which we should be 
conducting once again now as we approach the end of the century. 
We are fast becoming more aware, more developed. This creates not only 
opportunities but also risks, and increases the dimensions of moral issues. The old 
question of good and evil is becoming more sharply defined as the individual 
becomes more educated, more aware, and therefore more responsible. And at the 
same time, good and evil acquire more and more a global aspect. It doesn't help if 
we just criticize others: our governments, other peoples, countries, religions, and 
cultures. It doesn't help if we become cynical or indulge in day dreaming. What we 
need to really change to the good is a dialogue with reality. We need discipline to 
face facts and realities, and patience in changing them, motivated sometimes by 
ideals, sometimes by being enraged by evil and injustice. 
That's our mission, and this mission was not fundamentally different for our 
grandparents and parents, and it will be in essence the same for our children. Still 
now, in this period, more problems we see are global, and it seems that the potential 
for good and evil has been increased. The complement of globalization is that we 
become more and more convinced that protecting against the evil and investing in 
the good begins here, with us, near home. The New World Order begins, in fact, with 
you and me, here and now, and that's the same all over the world. Growth as a 
qualitative concept is the only way to mark our history as really human history. 
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A r e  m o r a l  i s s u e s  i n v o l v e d ?  O f  c o u r s e  t h e y  a r e .  B u t  w e  m u s t  b e  a w a r e  o u r s e l v e s  
o f  d e c o u p l i n g  r e a l i t i e s  a n d  m o r a l  i s s u e s .  A l l  s o - c a l l e d  r e ' 3 1 i t i e s  h a v e  m o r a l  a s p e c t s ,  
a n d  t o  c o n f i n e  m o r a l i t y  t o  p u r i t a n i s m  i s  n o t  t h e  s o l u t i o n .  H a v i n g  s a i d  t h a t .  s t r o n g ,  
e d u c a t e d  p e o p l e  s h o u l d  n e v e r  f o r g e t  t h a t  p e o o l e  a s  a  w h o l e  a l l  o v e r  t h e  w o r l d  n e e d  
p r o t e c t i o n  a n d  g u i d a n c e  b a s e d  o n  s o c i a l  a n d  m o r a l  c o d e s .  P r o g r e s s  l e a d i n g  t o  
a l i e n a t i o n  a n d  e r a d i c a t i o n  o f  c u l t u r e ,  r e l i g i o n ,  t r a d i t i o n s ,  i s  n o  r e a l  p r o g r e s s .  
G l o b a l i z a t i o n  w i l l  b e  t h e  n e w  c o n t e x t  f o r  a l l  o f  u s .  B u t  l e t  u s  r e a l i z e  t h a t  t h e  f u t u r e  i s  
l i n k e d  c l o s e l y  w i t h  t h e  c a l l i n g  o n  e a c h  i n d i v i d u a l .  W h a t  d o e s  f u l f i l l m e n t  i n  l i f e  m e a n  t o  
e a c h  o f  u s ?  
A  h u m a n  b e i n g  m u s t  b e  m o r e  t h a n  m e r e l y  a  h u m a n  b e i n g .  M a n k i n d  b e c o m e s  
t r u l y  h u m a n  w h e n  t h e r e  a r e  g o a l s  i n  t h e  a g e n d a  o f  o n e ' s  l i f e ,  w h e n  o n e ' s  l i f e  c o n s i s t s  
o f  t a s k s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  w h i c h  g o  b e y o n d  p e r s o n a l  w e l l - b e i n g .  B e y o n d  p e r s o n a l  
w e l l - b e i n g  b e c a u s e  w e  h a v e  a  m i s s i o n  t o g e t h e r .  N o t  d a y  d r e a m i n g ,  b u t  e n t e r i n g  a  
d i a l o g u e  w i t h  r e a l i t y ,  i n  a  w o r l d  t h a t  w i l l  b e  f o r  b e t t e r  o r  w o r s e  o n e  w o r l d ,  b e l o n g i n g  t o  
o n e  m a n k i n d ,  a  w o r l d  g i v e n  t o  u s  b y  o u r  p a r e n t s ,  a n d  b o r r o w e d  f r o m  o u r  c h i l d r e n .  
T h i s  g e n e r a t i o n  a g a i n  h a s  t o  w r i t e  a n  i m p o r t a n t  c h a p t e r  i n  t h e  b o o k  o f  h i s t o r y ,  t h e  
c h a p t e r  w h i c h  b r i n g s  m a n k i n d  f r o m  t h e  s e c o n d  t o  t h e  t h i r d  m i l l e n n i u m  a f t e r  C h r i s t .  
E a c h  o f  u s  h a s  t o  t a k e  p a r t  i n  w r i t i n g  a  h i s t o r y  i n  w h i c h  e v e r y  h u m a n  b e i n g ,  s t r o n g  
a n d  w e a k ,  o l d  a n d  y o u n g ,  w h e r e v e r  a n d  w h e n e v e r  h e  o r  s h e  l i v e s ,  m a t t e r s .  
P e o p l e ,  a l l  p e o p l e ,  a r e  t h e  w o r d s  i n  G o d ' s  s t o r y .  
R u u d  L u b b e r s '  r e m a r k s  w e r e  d e l i v e r e d  a t  t h e  U n i v e r s i t y  c o n v o c a t i o n  o n  N o v e m b e r  1 5 ,  1 9 9 4 ,  a n d  w e r e  a d a p t e d  f o r  
p u b l i c a t i o n  b y  A s s i s t a n t  E d i t o r  D a v i d  H u i s m a n .  
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